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 بررسي سابقه عوامل مستعد كننده مادري در بروز مرگ و مير نوزادان
 *2راكري حويذي، هرين 1حسي بسكابادي
 
 خلاصِ
تش ًَ صاداى دس هؼرشم  ّای ًَ صادی، ِت ؿٌاػایی ػشیغ ؿٌاخت ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی دس ٍلَع هشگ هقذهِ:
ّای دٍساى تاسداسی ٍ صایواى  ت ًَا ذ ِت طشاحی هؤثشتش هشالثت کٌذ ٍ هی خطش هشگ ٍ پیـگیشی اص آى کوک هی
اهل هؼتؼذ کٌٌرذُ هرادسی دس ٍ دس ًْ ایت کاّؾ هشگ ٍ هیش ًَ صاداى تیٌجاهذ. هطالؼِ حاضش تا ّذف تشسػی ػَ
 ًا جام ؿذ. 8831-39ّای  تشٍص هشگ ٍ هیش ًَ صاداى دس تیواسػتاى لائن (ػج) هـْذ طی ػال
ّفتِ حاهلگی)، ًا جام ؿذ. ًَ صاداى فَت ؿذُ تش اػاع  32-04ًَ صاد فَت ؿذُ ( 533ایي هطالؼِ همطؼی سٍی  رٍش:
 051 ٍ طثیؼری  حراهلگی  ػاتمِ تا) دسكذ 55/02( صادًَ 581ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ِت دٍ گشٍُ ؿاهل 
ًاهِ پظٍّـگش ػاختِ حراٍی  ٌت ذی ؿذًذ. پشػؾ تمؼین هادسی هؼتؼذ کٌٌذُ ػ َاهل ػاتمِ تا) دسكذ 44/08( ًَ صاد
ّا ترا  اطلاػات هشَت ط ِت هادس، هـخلات ًَ صاد ٍ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی تکویل گشدیذ. تجضیِ ٍ تحلیل دادُ
داسی دس ًظش گشفترِ  ِت ػٌ َاى ػطح هؼٌی P > 0/050ًا جام ؿذ.  91/5ًؼخِ  SSPSافضاس  دس ًشم χ2 ٍ tّای  آصهَى
 ؿذ.
هتغیشّای ػي، ٍصى، لذ، دٍس ػش، هذت تؼتشی، دٍللَیی، ػي حاهلگی، ػي هادس ٍ ًرَع صایوراى دس دٍ  ّا: يافتِ
دسكذ اص ًرَصاداى فرَت  54سی دس ). ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادP > 0/050داسی داؿت ( گشٍُ تفاٍت هؼٌی
دسكذ) َت د. آػفیکؼی دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ  41اکلاهپؼی ( تشیي تیواسی هادساى، پشُ ؿذُ ٍجَد داؿت. ؿایغ
تشیي ػلرل  ّای هادسصادی دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی طثیؼی، ؿایغ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ٍ ًاٌّجاسی
 اكلی هشگ َت دًذ.
اکلاهپؼی، دیاترت ٍ دک َلوراى  دس ٍلَع هشگ ٍ هیش ًَ صاداى، ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ؿاهل پشُ ي:گير ًتيجِ
ًا ذ. اص ایري  تاؿٌذ. حذٍد ًیوی اص ًَ صاداى فَت ؿذُ دس ّفتِ ٍا ل، ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی داؿتِ دخیل هی
صاداى طی ّفتِ ٍا ل تؼرذ اص صایوراى، تَكریِ ّای پشخطش، لضٍم تَجِ ٍ هشالثت تیـتش اص ًَ سٍ، دس ه َاسد تاسداسی
 ؿَد. هی
 اکلاهپؼی ّای هادسصادی، دیاتت، پشُ ّای هادس، ًاٌّجاسی هشگ ًَ صادی، تیواسی ّاي کليذي: ٍاشُ
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 هقذهِ
سٍص ٍا ل صًرذگی، دٍسُ حؼراع ٍ  82دٍسُ ًَ صادی یا 
آػیة پزیشی اػت کِ طی آى، ًرَصاد ترشای صًرذگی دس 
یاتذ. هیضاى تالای هشگ ٍ هیرش  هحیط خاسج سحن تطاتك هی
تاؿرذ دس ایي دٍسُ ِت دلیل آػیة پزیشی صیاد ًَ صاداى هری 
 latanoeNیرا  RMN. هیرضاى هرشگ ٍ هیرش ًرَصاداى ( )1(
ّرای )، ؿاخق اػتاًذاسد تشای تَػؼِ ػیؼرتن etar ytilatrom
اؿرذ ت هشالثت ػلاهتی، اجتواػی ٍ آهَصؿی یک کـَس هی
هیلیَى ًَ صادی کِ دس ّش ػرال دس کرل دًیرا  031. اص )2(
سٍص ٍا ل حیات فَت  82هیلیَى ًَ صاد دس  4ؿ ًَذ،  هت َلذ هی
ّرای ًرَصادی دس ّفترِ ٍا ل ؿ ًَذ. ػِ چْاسم اص هرشگ  هی
ػاػت ٍا ل  42ّا دس  صًذگی ٍ تیؾ اص یک چْاسم اص هشگ
 .)3، 4(دّذ  حیات سخ هی
ّای تکٌ ََل طی ٍ افضایؾ هیضاى تمای  تا ٍجَد پیـشفت
کَدکاى دس کـَسّای تَػؼِ یافتِ، هیضاى هرشگ ٍ هیرش 
تشاترش  01ؿیشخ َاساى دس کـَسّای دس حال تَػؼِ، حذالل 
 89. )5(تیـتش اص ایي هیضاى دس کـَسّای تَػؼِ یافتِ اػت 
ّای ًَ صاداى دس کـَسّای دس حال تَػرؼِ  دسكذ اص هشگ
. تیـتشیي هیضاى هشگ ٍ هیرش ًرَصاداى دس )6(دّذ  سخ هی
دّذ. دٍ ػَم ه َاسد هشگ  کـَسّای آػیای جٌ َتی سخ هی
کـَس دًیا ٍ اغلة دس لاسُ آػریا  01ٍ هیش ًَ صاداى تٌْا دس 
دس  21-51دس کـَس ایشاى،  RMN. هیضاى )7، 8(دّذ  سخ هی
دس ّش ّرضاس  5ّش ّضاس ت َلذ ٍ دس کـَسّای تَػؼِ یافتِ، 
 . )9(ت َلذ اػت 
ًاترال ٍ  ّای پشی اى دس دٍسُّای ؿیشخ َاس اغلة هشگ
ًَ صادی ِت ػلل ًاسػی، هحذٍدیت سؿرذ داخرل سحوری ٍ 
. ػلل ٍ ػ َاهرل خطرش )5(دّذ  هـکلات هادسصادی سخ هی
س هشگ ٍ هیش ًَ صادی ِت خ َتی ؿٌاختِ ؿذُ اػت. ترِ طر  َ
کلی، ػلل هشگ ٍ هیش ًَ صادی ؿاهل ػ َاهل تی ََل طیرک اص 
ّای  ّا، ًاسػی، آػفیکؼی حیي ت َلذ، ًاٌّجاسی جول  ِػف ًَت
)، ٍصى کن ٌّگام ت َلذ noitamroflam latinegnoCهادسصادی (
 artnI)، هحذٍدیت سؿذ داخرل سحوری ( thgiew htrib woL(
)، ًاسػایی جفت ٍ ػ َاهرل غیرش noitadrater htworg eniretu
تی ََل طیک هاًٌ ذ جٌغ، ػرطح تحلریلات هرادس ٍ ػرطح 
. دس کـرَسّای ترا )4، 01، 11(التلادی اػت  -اجتواػی
دهَگشافیک  -دسآهذ پاییي ٍ هتَػط، ػ َاهل خطش اجتواػی
ّای ًَ صادی ؿاهل ػي هادس، تحلیلات هرادس،  تشای هشگ
ّای دٍساى تاسداسی ٍ صایواى ٍ پراسیتی  دػتشػی ِت هشالثت
. دس کـَسّای تَػرؼِ یافترِ، ًاسػری ٍ )21، 31(تاؿذ  هی
 . )41(تاؿٌذ  تشیي ػلل هشگ ًَ صاداى هی ّا ؿایغ ًاٌّجاسی
یکی اص ػ َاهل تؼییي کٌٌذ  ُتمای ًَ صاداى، ػلاهت هادس ٍ 
ّای ْت ذاؿتی اػت. هـکلات هادس ٌّگرام  دسیافت هشالثت
صایواى، حتی تیـتش اص هـکلات هادس دس طی تراسداسی ترش 
گزاسد. ػذم پیـشفت صایواى ٍ  هشگ ٍ هیش ًَ صاداى تأثیش هی
ًوایؾ غیش طثیؼی جٌیي، تالاتشیي خطرش سا ترشای هرشگ 
ًَ صاداى داؿتِ ٍ ًیاصهٌذ هذاخلات هتثحشاًِ اػت ٍ اص ػرَی 
دّرذ دیگش، هشگ هادس احتوال هشگ ًَ صاد سا افضایؾ هری 
 .)51(
هطالؼات هتؼذدی دس صهیٌِ ػلل هشگ ٍ هیرش ًرَصاداى 
ًا جام ؿذُ اػت. ْت وي تیجاسی ٍ ّوکاساى ِت تشسػی ػلرل 
هشگ ٍ هیش ًَ صاداى دس اػتاى کشهاى پشداختٌذ. ًتایج هطالؼِ 
ًـ اى داد کِ ًاسػی ؿرذیذ، آػفیکؼری، ػلرل ًاؿرٌاختِ، 
تشیي ػلل هشگ ٍ  ّای هادسصادی، ؿایغ ػپؼیغ ٍ ًاٌّجاسی
. ًترایج هطالؼرِ )61(دٌّرذ صادی سا تـرکیل هری هیش ًر  َ
ػپؼیغ ٍ  داسی ٍ ّوکاساى دس لضٍیي ًـ اى داد کِ ػشؿتِ
تشیي ػلل هشگ ٍ هیش ًَ صاداى  ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی، ؿایغ
 .)71(تاؿذ  هی
ٍ ّوکاساى، ؿریَع هرشگ ٍ هیرش  naraknaSدس هطالؼِ 
دسكذ َت د ٍ دلایل هشگ ٍ هیش ًرَصادی ؿراهل  4ًَ صادی 
ّفترِ،  42-82ّفتِ، ػي حاهلگی تیي  42ػي حاهلگی صیش 
 -هادسصادی، ػف ًَت، آًؼفاَل پاتی ّیپَکؼیک ّای ًاٌّجاسی
 .)81() َت د ega lanoitatseg rof llamS( AGSایؼکویک ٍ 
ترشیي ػلرل  ٍ ّوکاساى دس ٌت گلادؽ، هْن yruhdwohC
دسكرذ)،  43هشگ ٍ هیش ًَ صادی سا ِت تشتیة، ًاؿرٌاختِ ( 
ػرخت  دسكذ)، صایواى 03ًاسػی ٍ ٍصى کن ٌّگام ت َلذ (
دسكرذ)  61دسكذ) ٍ صایوراى دس ؿرشایط ًاهؼراػذ (  61(
دسكذ  86، idnuKٍ  qiraT. دس هطالؼِ )91(گضاسؽ ًوَدًذ 
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 47هشگ ٍ هیش ًَ صاداى ِت ػلت کاّؾ ٍصى ٌّگام ت َلذ ٍ 
 .)02(تشم َت د  دسكذ ه َاسد هشگ ٍ هیشّا ِت دلیل پشُ
گشدد، تیـتش هطالؼرات رکرش  طَس کِ هلاحظِ هی ّواى
ؿذُ دس داخل ٍ خاسج کـَس تیـتش ِت تشسػی ػلل هشگ دس 
ًا ذ ٍ کوتش ِت ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هرادسی  ًَ صاداى پشداختِ
ّای ًرَصادی دس  پشداختِ ؿذُ اػت. اص طشفی، تیـتش هشگ
ّرای اپیرذهی ََل طی  گیشد ٍ اص تشسػی ّفتِ ٍا ل كَست هی
ذُ اػت کِ ػلل هشگ ًَ صادی دس کـَس ها ترا هـخق ؿ
ّرای ًرَصادی اص ػلرل ػفر ًَی ترِ ػلرل  افضایؾ هشالثت
ّای هادسصادی ٍ آػفیکؼی تغییش کشدُ اػرت. اص  ًاٌّجاسی
سٍ، تَجِ ٍیظُ ِت هـکلات حاهلگی ٍ صایوراى هوکري  ایي
اػت دس کٌتشل هشگ ًَ صادی ِت ٍیظُ دس ّفترِ ٍا ل ػورش 
. هطالؼِ حاضش تا ّذف تشسػی ػلل هؼرتؼذ )12(هؤثش تاؿذ 
ّرای کٌٌذُ هادسی دس تشٍص هشگ ٍ هیش ًَ صاداى طی ػرال 




 32-04( ؿرذ ُ فَت ًَ صاد 533 سٍی همطؼی هطالؼِ ایي
دس تخؾ ٍا سطًاغ ٍ ًَ صاداى تیواسػتاى لائن  ،)حاهلگی ّفتِ
. اػرت  ؿرذ ُ ًا جرام  8831-39ّرای  (ػج) هـْذ طی ػال
 هؼرتؼذ کٌٌرذ ُ ػ َاهرل  ػراتم  ِ اػاع تش ؿذُ فَت ًَ صاداى
 ترا ) دسكرذ  55/02( ًرَصاد  581 ؿاهل گشٍُ دٍ ِت هادسی
 ػاتمِ تا) دسكذ 44/08( ًَ صاد 051 ٍ طثیؼی حاهلگی ػاتمِ
تیواسػتاى لائن . ؿذًذ ٌت ذی تمؼین هادسی هؼتؼذ کٌٌذُ ػ َاهل
تاؿرذ کرِ داسای  (ػج)، یک تیواسػتاى ػوَهی اسجاػی هی
تخت)، هشالثرت  21) (tinu erac evisnetni latanoeN( UCIN
تاؿرذ  ) هی1تخت) ٍ صایـگاُ (هشالثت ػطح  52( 2ػطح 
ؿرَد. ایري  ًا جام هیصایواى دس آى  0002 کِ ػالاًِ حذٍد
هطالؼِ تَػط کویتِ اخلاق هؼا ًٍت پظٍّـی داًـ گاُ ػلَم 
پضؿکی هـْذ تأییذ ٍ لثل اص ٍسٍد ترِ هطالؼرِ اص  ٍالرذیي 
 سضایت گشفتِ ؿذ.
ًفش) ٍ ًرَصادًا ی کرِ  82ّای هشدُ ِت دًیا آهذُ ( جٌیي
ًفش) ٍ یا دس  31ٍالذیٌـاى توایل ِت اداهِ ّوکاسی ًذاؿتٌذ (
اص هطالؼرِ خراسج گشدیذًرذ. ّو ٌریي  دػرتشع ًثَدًرذ،
ّای ًالق اص لحاظ هتغیشّای هشَت ط ِت ًَ صاد ٍ هادس  پش ًٍذُ
چَى ػي حاهلگی، گشٍا یذیتی، ػي هادس ٍ غیشُ اص هطالؼرِ 
 ًفش).  9حزف ؿذًذ (
ًاهرِ اطلاػات هشترَط ترِ هطالؼرِ اص طشیرك پشػرؾ 
پظٍّـگش ػاختِ دس ػِ تخؾ طشاحی گشدیذ. تخرؾ ٍا ل 
فشدی هادس (ػي هرادس ٍ ػري حراهلگی)،  ؿاهل اطلاػات
تخؾ دٍم ؿاهل اطلاػات هشَت ط ِت ًَ صاد (ػري، ٍصى، دٍس 
دلیمِ پٌجن ٍ هذت تؼتشی  آپگاسدلیمِ ٍا ل،  آپگاسػش، لذ، 
دس تیواسػتاى)، هَسد تشسػی لشاس گشفرت ٍ تخرؾ ػرَم 
ًاه  ِؿاهل تشسػی ػاتم  ِػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذ  ُهادسی ٍ  پشػؾ
ّای دٍساى تاسداسی،  د حاهلگی، هشالثتًَ صادی اص جولِ تؼذا
ًَ ع صایواى، پاسگی صٍدسع کیؼِ آب، دٍللرَیی، احیرای 
گرزاسی داخرل ًرای، سیَی دس ٌّگام صایواى، ل َلر  ِ -للثی
 -هـکلات للثی، هـکلات کلیَی، هـکلات ػیؼتن هغضی
ّ رای تٌفؼری، ػف ًَ رت، آػفیکؼری،  ًخراػی، تیو راسی
ّا  ّو ٌیي تیواسی ّای هادسصادی، جٌغ ًَ صاداى ٍ ًاٌّجاسی
ٍ هـکلات هادساى دس طی تاسداسی َت د. اطلاػات هشَت ط ِت 
هادس ٍ ًَ صاد اص طشیك پش ًٍذُ پضؿکی ًَ صاداى ٍ هلاحثِ ترا 
ًاهِ تؼذ اص  آٍسی ؿذ. س ٍایی هحت َای ایي پشػؾ هادساى جوغ
ًفرش اص اػارای ّیرأت ػلوری داًـ رکذُ  5تشسػی تَػط 
گ ٍ هیش ًَ صاداى پضؿکی هَسد تأییذ لشاس گشفت. ػلت هش
 تَػط کویتِ تخللی هشگ ٍ هیش تیواسػتاى ًیض تأییذ ؿذ. 
افرضاس ٍ ترا ًرشم  χ2ٍ  tّای  ّا تا اػتفادُ اص آصهَى دادُ
) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,5.91 noisrev( 91/5ًؼرخِ  SSPS
 > 0/050هَسد تجضیِ ٍ تحلیل لشاس گشفت. دس ایي هطالؼِ، 
 گشفتِ ؿذ. داس دس ًظش ِت ػٌ َاى هؼٌی P
 
 ًتايج
دسكذ) تا  55/02ًَ صاد ( 581ًَ صاد هَسد تشسػی،  533اص 
دسكذ) تا ػاتمِ  44/08ًَ صاد ( 051ػاتمِ حاهلگی طثیؼی ٍ 
 75/59ًرَصاد (  391ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌرذُ هرادسی َت دًرذ. 
دسكذ)، دخترش َت دًرذ  24/50ًَ صاد ( 041دسكذ)، پؼش ٍ 
ساى دس طری ). دس تشسػی ػاتمِ هـکلات هراد P=  0/438(
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اکلاهپؼری، دسكذ پرش ُ 41تاسداسی دس ًَ صاداى فَت ؿذُ، 
دسكرذ  3/09دسكذ دک َلوراى،  3/09دسكذ دیاتت،  6/09
دسكررذ  1/98دسكررذ ػف ًَررت،  1/08ػرراتمِ ًرراصایی، 
دسكذ  1/02دسكذ ّیپشتاًؼیَى،  1/05الیگَّیذساهٌیَع ٍ 
 دسكذ ػاتمِ ػمط ٍجَد داؿت. 1/02صایی ٍ  ػاتمِ هشدُ
)، ٍصى P = 0/100حاضرش هتغیشّرای ػري (  دس هطالؼِ
)، P = 0/100)، دٍس ػررش (P=  0/500)، لررذ (P = 0/100(
) ٍ ػري P=  0/600هذت تؼرتشی ًرَصاد دس تیواسػرتاى ( 
) دس دٍ گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ ػ َاهل P = 0/100حاهلگی (
هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ٍ ًَ صاداى تا ػراتمِ حراهلگی طثیؼری، 
داؿت. تذیي هؼٌی کِ همادیش ایي داسی  تفاٍت آهاسی هؼٌی
هتغیشّا دس گشٍ  ًَُ صاداى تا ػاتم  ِحاهلگی طثیؼی اص ٍضؼیت 
 آپگاساس َت د؛ دس حالی کِ دٍ گشٍُ اص لحاظ دْت تشی تشخَس
) ٍ P=  0/181دلیمِ پٌجن ( آپگاس)، P=  0/706دلیمِ ٍا ل (
داسی تفراٍت آهراسی هؼٌری  )P = 0/312( هرادس  ًیض ػري 
 1یٌیکی ًَ صاداى ٍ هادساى دس جرذٍل ًذاؿتٌذ. هـخلات کل
 آهذُ اػت.
 




ًَ زاداى با سابقِ ع َاهل هستعذ 
 کٌٌذُ هادري
 ًا حراف هعيار) ±(هياًگيي 
ًَ زاداى با سابق  ِحاهلگی طبيعی 
 هادر
 ًا حراف هعيار) ±(هياًگيي 
 P
 )t(آزهَى 
  0/100 11/29 ± 9/88 6/51 ± 8/67 سي ًَ زاد (رٍز)
  0/100 13/74 ± 4/59 03/33 ± 4/70 سي حاهلگی (ّفِت )
  0/100 3961/90 ± 529/12 8831/38 ± 927/76 )gٍزى ًَ زاد (
 0/500 04/17 ± 7/80 93/24 ± 5/57 )mcقذ ًَ زاد (
  0/100 82/23 ± 4/47 72/46 ± 3/56 )mcدٍر سر (
 0/706 5/05 ± 2/91 5/22 ± 2/62 دقيق  ٍِا ل آپگار
 0/181 6/44 ± 1/68 6/42 ± 2/60 دقيقِ پٌجن آپگار
 0/600 7/03 ± 11/66 4/10 ± 8/87 هذت بستري در بيوارستاى (رٍز)
 0/312 62/00 ± 5/96 82/94 ± 5/29 سي هادر (سال)
 
تش اػاع ًتایج هطالؼِ حاضش، تیـتشیي فشا ًٍا ی دس هَسد 
ػاتمِ هـکلات هادساى دس طی تاسداسی هشتثط تا هرشگ ٍ 
دسكرذ) ٍ  41/00اکلاهپؼری ( هیش ًَ صاداى، هشَت ط ِت پرش ُ
 دسكذ) َت د. 6/09دیاتت (
دس تشسػی ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌرذُ هرادسی ٍ ًرَصادی دس 
ّای ًَ صادی، استثاط دٍللَیی تا ػراتمِ ػ َاهرل  تشٍص هشگ
هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ًـ اى داد کِ تیي ایي دٍ هتغیش، استثاط 
). تذیي هؼٌی کِ P=  0/930داسی ٍجَد داسد ( آهاسی هؼٌی
هیضاى دٍللَیی دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػراتمِ ػ َاهرل هؼرتؼذ 
دسكذ) تیـتش اص گرشٍُ ًرَصاداى ترا  08/06کٌٌذُ هادسی (
 دسكذ) اػت. 07/60ػاتمِ حاهلگی طثیؼی (
ػلل اكلی هشگ دس گشٍ  ًَُ صاداى تا ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ 
 42/00کٌٌذُ هرادسی ترِ تشتیرة فشا ٍاًری، آػفیکؼری ( 
دسكرذ)، ػف ًَرت  02/07ّرای تٌفؼری (  ذ)، تیواسیدسك
دسكذ)،  71/03ّای هادسصادی ( دسكذ)، ًاٌّجاسی 91/03(
دسكرذ)،  2/07دسكرذ)، ًاؿرٌاختِ (  9/03ًاسػی ؿرذیذ ( 
دسكذ) ٍ هـکلات خ ًَی  2/00ًخاػی ( -هـکلات هغضی
دسكذ) ٍ دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی طثیؼری  1/03(
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دسكذ)،  42/03ّای هادسصادی ( جاسیِت تشتیة فشا ًٍا ی، ًاٌّ
 81/09دسكرذ)، ػف ًَرت (  91/05ّرای تٌفؼری (  تیواسی
 6/05دسكذ)، ًاسػی ؿرذیذ (  51/01دسكذ)، آػفیکؼی (
 4/09دسكذ)، هـکلات خر ًَی (  4/09دسكذ)، ًاؿٌاختِ (
 دسكذ) َت د.  1/01ًخاػی ( -دسكذ) ٍ هـکلات هغضی
ػ َاهل هؼتؼذ  ًتایج ایي هطالؼِ، استثاط تیي ًَ ع صایواى تا
)؛ تذیي هؼٌی P > 0/100داس ًـ اى داد ( کٌٌذ  ُهادسی سا هؼٌی
کِ صایواى طثیؼی دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی طثیؼی 
دسكذ) ٍ صایواى ػضاسیي دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ  85/09(
دسكرذ) تیـرتشیي  07/03ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌرذُ هرادسی ( 
 فشا ًٍا ی سا داؿت.
شسػی دس استثاط تا هرشگ ًرَصاداى ػایش ػ َاهل هَسد ت
)، P=  0/438)، جرٌغ ( P=  0/304ؿاهل تؼذاد حراهلگی ( 
گزاسی داخل  )، ل َِلP=  0/981ّای دٍساى تاسداسی ( هشالثت
)، P=  0/162)، هـررکلات کلیررَی ( P=  0/813ًررای (
ًخراػی  -)، هـکلات هغرضی P=  0/973هـکلات ػف ًَی (
) ٍ P=  0/576)، پاسگی صٍدسع کیؼرِ آب ( P=  0/718(
) َت د کِ تیي دٍ گشٍُ P=  0/254ّای هادسصادی ( ًاٌّجاسی
ًَ صاداى تا ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ٍ ًرَصاداى ترا 
داسی ٍجرَد ػاتمِ حاهلگی طثیؼی تفراٍت آهراسی هؼٌری 
 ).2ًذاؿت (جذٍل 
 
 ًو زادْ در دي گري  ًٌو زادان تا ساتقٍ ع ًامل مستعد كىىدٌ مادرْ ي ًو زادان تا ساتقٍ حاملگ  ٓطٕث عٓ. مقأسٍ ترخٓ متغٕرَا  ْمادرْ ي 2جديل 
 ّا گرٍُ
 هتغيرّا
ًَ زاداى با سابقِ ع َاهل 
 هستعذ کٌٌذُ هادري
 تعذاد (درصذ)





 67) 14/5( 46) 24/7( دختر 0/438 701) 85/5( 68) 75/3( پسر جٌس
 دٍقَل يی
 011) 07/60( 801) 08/06( دارد
 74) 92/49( 62) 91/04( ًذارد 0/930
 رَي ي در ّ ٌگام زايواى -احياي قلبی
 بلی
 
 74) 43/06( 06) 94/06(
 98) 56/04( 16) 05/04( خير 0/510
 ًَ ع زايواى 
 601) 85/09( 44) 92/07( طبيعی
 47) 14/01( 401) 07/03( سساريي  0/100
 ّاي دٍراى بارداري هراقبت
 بلی
 
 53) 33/03( 13) 34/01(
 07) 66/07( 14) 65/09( خير 0/981
 علت اصلی هرگ
 54) 52/75( 62) 71/39( ّاي هادرزادي ًا ٌّجاري
 0/281
 63) 02/54( 13) 12/83( ّاي ٌت فسی بيواري
 53) 91/98( 92) 02( عف ًَت
 82) 51/19( 63) 42/38( آسفيکسی
 21) 6/28( 41) 9/66( ًارسی شذيذ
 9) 5/11( 2) 1/83( هشکلات خ ًَی
 2) 1/41( 3) 2/60( ًخاعی -هشکلات هغسي
 ًاشٌاخِت
 
 9) 5/11( 4) 2/67(
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ًَ صاد فَت ؿذُ دس  791ًتایج ایي هطالؼِ ًـ اى داد کِ اص 
ًا ذ؛ دس حالی کرِ  ًَ صاد هـکل هادسی داؿتِ 501ٍا ل، ّفتِ 
 601دس ؿشح حال ًَ صاداى فَت ؿذُ پغ اص ّفترِ ٍا ل، اص 
 ).P=0/100ًا ذ ( ًفش هـکل هادسی داؿتِ 43ًَ صاد فَت ؿذُ، 
 
 بحث
تش اػاع ًتایج ایي هطالؼِ، تیـتشیي فشا ٍاًری دس هرَسد 
ػاتمِ هـکلات هادساى دس طی تاسداسی هشتثط تا هرشگ ٍ 
اکلاهپؼی ٍ دیاتت َت د. دس ػایش  هیش ًَ صاداى، هشَت ط ِت پشُ
هطالؼات ًیض هشگ ٍ هیش ًَ صاداى تا هـکلات هادس دس طری 
هؼتمین تاسداسی ٍ ح َالی صایواى ٍ هشالثت اص ًَ صاداى استثاط 
تیجراسی ٍ ّوکراساى، . دس هطالؼرِ ْت وري )22، 32(داؿتٌذ 
ػ َاهل خطش تاسداسی ؿاهل فـاس خَى تالا دس صهاى تاسداسی، 
ّای هرادسصادی  اکلاهپؼی، تیواسی پؼی ٍ پشُدیاتت، اکلاه
للثی، ػف ًَت هَضؼی یا ػیؼتویک هادس دس صهاى صایواى ٍ 
پاسگی صٍدسع کیؼ  ِآب تش هشگ ٍ هیش ًَ صاداى هؤثش َت د 
 .)61(
اکلاهپؼی ِت طَس هـخق ًاسػی ٍ ػر َاسم آى سا  پشُ
اکلاهپؼی یک ػاهل خطش هْن  دّذ. پشُ دس ًَ صاد افضایؾ هی
دس  12صایی ِت هیضاى  تشای هشگ داخل سحوی ٍ ٍلَع هشدُ
تشیي دلیل هحذٍدیت سؿذ داخرل  ٍ ؿایغ )42(ت َلذ  0001
ٍ ػلاٍُ ترش  )52(تاؿذ  سحوی دس ًَ صاداى فالذ ًاٌّجاسی هی
آى، تاػث ػ َاسضری چرَى اخرتلالات ّوات ََل طیرک دس 
، )72(ٍ ًرَتشٍپٌی  )62(ًَ صاداى ؿراهل تشٍهثَػریتَپٌی 
، اختلالات تکاهل ػلرثی )82(دیؼپلاصی تش ًٍکَپ َلو ًَش 
 )03(ػشٍلی دس تضسگؼالی  -، دیاتت ٍ اختلالات للثی)92(
 ؿَد. هی
خطش  دیاتت ًیض خطشات صیادی تشای جٌیي ٍ ًَ صاد داسد.
تشاتش افضایؾ  3-5هشگ ًَ صاد دس هادس هثتلا ِت دیاتت حذٍد 
یاترذ. ػرایش ػر َاسم دیاترت ت راسداسی ػثراست اص  هری
ّای هادسصادی، هاکشٍصٍهی، كرذهات صایوراًی،  ًاٌّجاسی
آػفیکؼی جٌیٌی ٍ ًَ صادی، دیؼتشع تٌفؼری ًرَصادی ٍ 
صایری  خَدی، هشدُ اختلالات هتات َلیک ًَ صادی، ػمط خَدِت
ًیض احتوال هشگ ًَ صاد سا  ػ َاسم  ّؼتٌذ کِ ایي )13، 23(
 ًا ذ. افضایؾ دادُ
تش اػاع ًتایج هطالؼِ حاضش، ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ 
َصاداى فرَت ؿرذُ ٍجرَد دسكذ اص ً 54هادسی دس حذٍد 
داسی ٍ ّوکراساى ًیرض ػر َاسم  داؿت. دس هطالؼِ ػشؿتِ
دسكذ اص ه َاسد فَت ؿذُ گضاسؽ گشدیرذ  82حاهلگی دس 
دّذ ک  ِػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی  . ایي یافت  ًِـ اى هی)71(
دٌّذ  یؾ هیِت طَس لاتل تَجْی احتوال هشگ ًَ صاد سا افضا
ٍ ٍجَد حاهلگی پش خطش ِت ػٌ َاى یک ػاهل خطش هرشگ 
 ًَ صاد ِت ٍیظُ دسّفتِ ٍا ل ْت تش اػت هٌظَس گشدد.
دس تشسػی هیاًگیي هتغیش ػي دس دٍ گشٍُ ًرَصاداى ترا 
ػاتم  ِػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی ٍ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی 
طثیؼی، ًـ اى دادُ ؿذ کِ ًرَصاداى فرَت ؿرذُ دس گرشٍُ 
 6ترش (  صاداى تا ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی، کن ػيًَ
سٍصُ)  11سٍصُ) اص گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی طثیؼی (
دسكذ ًَ صاد فَت ؿرذُ دس ّفترِ ٍا ل  35َت دًذ. اص طشفی، 
ًا ذ؛ دس حالی کِ دس ؿشح حال ًرَصاداى  هـکل هادسی داؿتِ
دسكرذ هـرکل هرادسی  23فَت ؿذُ پغ اص ّفترِ ٍا ل، 
 ).P=0/100ًا ذ ( داؿتِ
ترش سػذ کِ ّش چِ ًَ صاد کن ػري  اص ایي سٍ، ِت ًظش هی
تاؿذ، خطش هـکلات هادسی دس تشٍص هشگ ًَ صاد افرضایؾ 
یاتذ. دس هادساى دچاس تیواسی دس حراهلگی، حتری اگرش  هی
ًَ صاداى دس هؼایٌِ ا ٍلیِ ػالن تاؿٌذ، تاص ّرن پشخطرش تلمری 
ل ػورش داؿرتِ ؿ ًَذ ٍ تایذ هشالثت تیـتشی طی ّفتِ ٍا هی
 ٍا ل ّفتر  ِ دس ًرَصادی  ّای هشگ توام اص چْاسم تاؿٌذ. ػِ
دس هطالؼِ پَسآسیي ٍ ّوکاساى، دس  ).33( دّذ هی سخ ت َلذ
دسكذ اص ه َاسد هشگ ًَ صاداى، هادساى دچاس هـکلات  87/7
ّا ِت تشتیة ؿاهل پاسُ ؿذى  تشیي آى صایواًی َت دًذ ک  ِؿایغ
ّای جٌیٌی، دسدّرای صٍدسع صایوراًی ٍ  صٍد ٌّگام پشدُ
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تشیي دلایل  ٍ ّوکاساى، ؿایغ cogN. )43(اکلاهپؼی َت د  پشُ
ّرای صٍد ٌّگرام ًرَصاداى سا صایوراى هاهایی تشای هرشگ 
دسكررذ) ٍ اخررتلالات  82/7خررَدی ( صٍدسع خَدتررِ
 .)53(دسكذ) گضاسؽ ًوَدًذ  62/3ّیپشتاًؼیَ (
دس گشٍُ دس هطالؼِ حاضش، ٍصى ٍ ػي حاهلگی ًَ صاداى 
ًَ صاداى تا ػاتمِ ػ َاهرل هؼرتؼذ کٌٌرذُ هرادسی ترِ طرَس 
ت َاى ػلت آى سا  داسی کوتش اص گشٍ  ُطثیؼی َت د کِ هی هؼٌی
ّای صٍدسع دس ایي گشٍُ تَجیِ  دس تالا َت دى آهاس صایواى
ٍ ّوکراساى ًیرض احتورال هرشگ  edoyaKًوَد. دس هطالؼِ 
ٌّگرام  ػال دس گشٍُ ًَ صاداى تا ٍصى پاییي 5کَدکاى صیش 
ت َلذ ًؼثت ِت ًَ صاداى تا ٍصى طثیؼی دس ٌّگام ت َلذ، ترالاتش 
. ِت طَس هؼوَل، ّش چِ ػي حاهلگی ٍ ٍصى ت َلذ )63(َت د 
یاتذ ٍ چَى  یاتذ، احتوال هشگ ٍ هیش کاّؾ هی افضایؾ هی
تش َت دُ  داس پاییي ػي حاهلگی ٍ ٍصى ًَ صاداى هادساى هـکل
 ّا تاؿذ. ت ًَا ذ تَجیِ کٌٌذُ هشگ ٍ هیش تالاتش آى اػت، هی
ّای ًَ صاداى تا ػاتمِ ػ َاهل هؼرتؼذ  دسكذ اص هشگ 42
ّای ًَ صاداى تا ػاتمِ  دسكذ اص هشگ 51/01کٌٌذُ هادسی ٍ 
حراهلگی طثیؼری، ًاؿری اص آػفیکؼری ترَد. دس هطالؼرِ 
دسكذ اص ػلل هشگ  61داسی ٍ ّوکاساى، آػفیکؼی  ػشؿتِ
. تشٍص تیـتش آػفیکؼی )71(داد  ٍ هیش ًَ صاداى سا تـکیل هی
داس، ًـ اًِ اثش هـرکلات هرادس دس  دس ًَ صاداى هادساى هـکل
تاؿذ کِ هوکري اػرت هذاخلرِ  س ًٍذ حاهلگی ٍ صایواى هی
هٌاػة دس ٍضؼیت هادس ٍ کٌتشل دلیرك س ًٍرذ صایوراى ٍ 
حاَس هتخلق ًَ صاداى تش تالیي هرادس لثرل اص صایوراى ٍ 
شخطش دس ایي ه َاسد تت ًَا ذ اص ؿرذت آهادگی تشای صایواى پ
 ػ َاسم تکاّذ.
ترشیي دس هطالؼِ حاضش، ػٌذسم دیؼتشع تٌفؼی ؿرایغ 
هـکل تٌفؼی دس گشٍ  ًَُ صاداى تا ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ 
هادسی ٍ دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی طثیؼی ترَد. دس 
هطالؼِ هیشصا سحیوی ٍ ّوکاساى ًیض تیواسی غـرای ّیرالي 
تشیي ػلت هشگ ٍ هیش ًَ صاداى ترَد  دسكذ) ؿایغ 25/20(
. یکی اص ػلل تشٍص تیـتش هـکلات تٌفؼری تیـرتش دس )2(
داس، ًاؿی اص ًاسػی ٍ هـکلات آى اص  ًَ صاداى هادساى هـکل
 تاؿذ.  جولِ تیواسی غـای ّیالي هی
ّای ًَ صاداى ترا ػراتمِ ػ َاهرل  دسكذ اص هشگ 71/03
ّای ًَ صاداى تا  دسكذ اص هشگ 42/03هؼتؼذ کٌٌذ  ُهادسی ٍ 
ّای هادسصادی َت د.  ػاتمِ حاهلگی طثیؼی ًاؿی اص ًاٌّجاسی
 75/41ّای للثی ( ّای هادسصادی، ًاٌّجاسی دس تیي ًاٌّجاسی
دسكذ) دس گشٍُ ًَ صاداى تا ػراتمِ ػ َاهرل هؼرتؼذ کٌٌرذُ 
دسكذ) دس گرشٍُ  33/43ّای تٌفؼی ( هادسی ٍ ًاٌّجاسی
ّرای  تشیي ًاٌّجاسی هلگی طثیؼی، ؿایغًَ صاداى تا ػاتمِ حا
ٍ ّوکاساى ًیض  grebeMهادسصادی سا تـکیل دادًذ. دس هطالؼِ 
دسكذ اص ًَ صاداى فرَت  21/38ّای هادسصادی دس  ًاٌّجاسی
ترشیي ًاٌّجراسی هرادسصادی، ؿذُ ٍجَد داؿرت ٍ ؿرایغ 
. تا پیـرشفت )33(دسكذ) َت د  63/48ّای للثی ( ًاٌّجاسی
ّای حیي صایواى ٍ کراّؾ ؿریَع آػفیکؼری دس  هشالثت
هادساى تا صایواى هؼو َلی ٍ تذٍى هـکل حاهلگی ٍ ًیرض ترا 
ّرا دس تخرؾ ًرَصاداى،  کٌتشل هـکلات تٌفؼی ٍ ػف ًَت
ػلت هْن هرشگ ٍ  ّای هادسصادی ِت ػٌ َاى یک ًاٌّجاسی
هیش ِت ٍیظُ دس کـَسّای تَػؼِ یافتِ هطشح ؿذُ اػت کِ 
تاؿذ دس جْت پیـگیشی اص آى، الذاهات صیرادی اص  لاصم هی
 جولِ لثل اص حاهلگی ٍ حیي حاهلگی ًا جام گشدد.
ّوکاسی ًضدیک تیي هتخلرق ًرَصاداى ٍ هاهاّرا ٍ 
تشسػی جاهغ ػلل هادسی ٍ ًَ صادی هشگ ًَ صاداى ِت ػٌ َاى 
 ک ضشٍست پضؿکی اص ًماط لَت هطالؼِ حاضش َت د. ی
هحذٍدیت ایي هطالؼِ، ػذم اهکاى همایؼِ ػ َاهل هؼتؼذ 
ترشم  کٌٌذُ هادسی ٍ ًَ صادی دس دٍ گشٍُ ًَ صاداى تشم ٍ پشُ
سٍ، ًا جام هطالؼات تؼذی تا همایؼِ ػ َاهل هؼرتؼذ  َت د. اص ایي
م ترش  کٌٌذُ هادسی ٍ ًَ صادی دس دٍ گشٍُ ًَ صاداى تشم ٍ پشُ
 ؿَد. پیـٌْاد هی
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تش اػاع ًتایج هطالؼِ حاضش، ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ 
دسكذ) اص ًَ صاداى فَت ؿذُ  44/08هَسد ( 051هادسی دس 
هادسی، افضایؾ  کٌٌذُ هؼتؼذ تشیي ػاهل ٍجَد داؿت. ؿایغ
فـاس خَى ٍ دیاتت ٍ ػ َاهل دیگش ِت تشتیرة دک َلوراى، 
ػاتمِ ًاصایی، ػف ًَت ٍ الیگَّیرذساهٌیَع ترَد. اص ػرَی 
دیگش، تا تَجِ ِت ایي کِ هشگ ًَ صاداى دس گشٍُ ًَ صاداى تا 
ترشی دس ػاتمِ ػ َاهل هؼتؼذ کٌٌذُ هادسی دس ػٌیي پراییي 
طثیؼری سخ داد، اص  همایؼِ تا گشٍُ ًَ صاداى تا ػاتمِ حاهلگی
ّای پشخطش، لضٍم تَجِ ٍ هشالثت  ایي سٍ دس ه َاسد تاسداسی
ؿَد.  تیـتش اص ًَ صاداى طی ّفت  ٍِا ل تؼذ اص صایواى، تَكیِ هی
اص آى جایی کِ تا افضایؾ پَؿؾ ْت ذاؿتی ٍ استمای ػرطح 
آهَصؽ ػاهلیي صایواًی دس کـرَسّای دس حرال تَػرؼِ، 
ّای  ، استمای هشالثت)73( یاتذ آگْی ًَ صاداى ْت ثَد هی پیؾ
حیي تاسداسی، کٌتشل ٍ پیگیشی هٌاػة هادساى دس هؼشم 
خطش دس طی تاسداسی ٍ هذیشیت كحیح صایواى دس جْرت 
کاّؾ هشگ ٍ هیش ًَ صاداى کِ ػلل آى دس اغلة ٍا لرات، 
 ػضایی داسد. ِتلاتل پیـگیشی اػت، ًمؾ 
اهلی هاًٌ رذ ػرلاٍُ ترش آى، ترا تَجرِ ترِ ًمرؾ ػرَ
ّرای ًرَصادی، ّای هادسصادی دس ٍلرَع هرشگ  ًاٌّجاسی
ّای کلاى کـَسی تا ّذف هـاٍسُ كحیح ٍ هلشف  تشًاهِ
 هـراٍس ُ جْرت  اػیذ ف َلیک دس لثل اص تراسداسی، اسجراع 
دس  ترِ خلرَف  طًتیرک  ّرای آصهرایؾ  ًا جام ٍ طًتیکی
 تر  ِ لاصم ّرای فاهیلی ٍ ّو ٌیي اسایِ آهرَصؽ  ّای اصد ٍاج
 هلرشف  ػرذم  صهیٌِ دس تاسداسی حیي ٍ لثل تاسداس هادساى
 هر َاد  ٍ اؿرؼ  ِ هؼشم ٍ ػذم لشاسگیشی دس داسٍ خَدػشاًِ
 ؿَد. ؿیویایی پیـٌْاد هی
 
 سپاسگساري
ٔا ه پژيَش تر اساس طرح مصًب داوشگاٌ علًم پسشکٓ مشُد 
يسدٕلٍ پژيَشدگران مراتدة ) تدئه گردٔد. تددٔه 88477(تا شمارٌ 
ي  ٓمعايوت محترم پژيَش  ٓداوشگاٌ، مدٔر پژيَشقدرداو  ٓخًد را از 
كسدآو كدٍ مدا را در   دارود. َمچىٕه از كلٍٕ سأر مسؤيٕل ه اعلام مٓ
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Abstract 
Background & Aims: Detection of maternal risk factors associated with neonatal mortality helps to identify 
high-risk infants and prevent neonatal death. It can also contribute to the design more effective prenatal care. 
This study was performed aiming to evaluate the maternal risk factors associated with mortality in preterm 
infants in Mashhad Ghaem Hospital, Iran, during 2009-2014. 
Methods: This cross-sectional study was performed on 335 dead infants (23 to 40 weeks of gestation). The 
infants were divided into two groups, according to the history of maternal risk factors: 185 cases (55.20%) 
with a previous history of normal pregnancy and 150 infants (44.80%) with a history of maternal risk factors. 
The researcher-made questionnaire containing maternal information, neonatal characteristics, and maternal 
risk factors was completed. The causes of infants' death were confirmed by the hospital mortality technical 
committee. Data were analyzed using t and chi-square test via SPSS19.5 software. P-value less than 0.05 was 
considered statistically significant.  
Results: There was a statistically significant difference between the two groups in terms of age, weight, 
height, head circumference, length of hospital stay, being a twin, gestational age, maternal age, and mode of 
delivery (P < 0.05 for all). There was history of maternal risk factors in 45% of cases. The most common 
maternal disease was preeclampsia (14%). Asphyxia in infants with previous history of maternal risk factors, 
and congenital anomalies in infants with normal pregnancy, were the most common causes of death. 
Conclusion: As the results indicated, maternal risk factors including preeclampsia, diabetes and placental 
abruption were involved in neonatal mortality. Maternal risk factors were identified in about half of the 
infants, who had died within the first week after the birth. Therefore, when these factors are identified during 
pregnancy, caring of infants during the first week after delivery is recommended. 
Keywords: Congenital abnormalities, Infant death, Pregnancy complications, Diabetes mellitus, 
Preeclampsia 
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